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□ ouvrages reçus 
□ à la rédaction 
BODÉUS, Richard, Le philosophe et la cité. 
Recherches sur les rapports entre morale et 
politique dans la pensée d'Aristote. Un 
volume broché (16.5 X 24.5 cm) de 264 
pages. Paris, Société d'Édition « Les Belles 
Lettres», 1982. 
CASALIS, Georges, Luther et l'Église confes-
sante. Nouvelle édition mise à jour en 1983. 
Un volume broché (13.5 X 21.5 cm) de 152 
pages. Coll. : « Semeurs ». Paris, Éditions du 
Cerf, 1982. 
CHÉRIx, Pierre, Le Concept de Notre Grande 
puissance (GG VI, 4). Texte, remarques 
philosophiques, traduction et notes. Un 
volume relié ( 16 X 24 cm) de 95 pages. Coll. : 
« Orbis Biblicus et Orientalis ». Fribourg, 
Éditions universitaires, 1982. 
CONGAR, Yves, Martin Luther, sa foi, sa 
réforme. Études de théologie historique. Un 
volume broché (13.5 X 21.5 cm) de 150 
pages. Coll. : « Cogitatio Fidei », 119. Paris, 
Éditions du Cerf, 1983. 
DELAISI DE PARSEVAL, La part du père. Un 
volume broché (14 X 20.5 cm) de 320 pages. 
Paris, Éditions du Seuil, 1982. 
DELEBECQUE, E., Les Actes des Apôtres. Texte 
traduit et annoté par E. Delebecque. Un 
volume broché (12.5 X 19.5 cm) de 140 
pages. Paris, Société d'édition « Les Belles 
Lettres», 1982. 
ÉGÉRIE, Journal de voyage (Itinéraire). Intro­
duction, texte critique, traduction, notes, 
index et cartes par Pierre MARAVAL. Suivi de 
la « Lettre de Valerius du BIERZO sur la Bse 
Égérie ». Introduction, texte et traduction 
par Manuel C. DIAZ Y DIAZ. Un volume 
broché (12.5 X 19.5 cm) de 400 pages. Coll. : 
« Sources chrétiennes », 296. Paris, Éditions 
du Cerf, 1982. 
EICHER, Peter, La théologie comme science 
pratique. Un volume broché (13.5 X 21.5 
cm) de 296 pages. Coll. : « Cogitatio Fidei », 
115. Paris, Éditions du Cerf, 1982. 
EN COLLABORATION, Justice en Dialogue. Un 
volume broché (14.5 X 22.5 cm) de 174 
pages. Genève, Labor et Fides, 1982. 
EN COLLABORATION, La Pâque du Christ, mystère 
de salut. Mélanges offerts au P. F.-X. 
Durwell pour son 70e anniversaire, avec un 
témoignage du jubilaire. Un volume broché 
(13.5 X 21.5 cm) de 312 pages. Paris, 
Éditions du Cerf, 1982. 
EN COLLABORATION, Miscellanea Filosofica 1981. 
Un volume broché (13.5 X 19.5 cm) de 269 
pages. Instituto di Filosofia délia Facoltadi 
Lettere e Filosofia dell'Universita di Geno-
va. Firenze, Felice Le Monnier, 1982. 
EN COLLABORATION, Welt aus der die Bibel 
kommt. Biblische Hilfswissenschaften. Un 
volume broché (12.5 X 19.5 cm) de 263 
pages. Kevelaer, Verlag Butzon & Bercker, 
1982. 
GADAMER, H.G., L'art de comprendre. Écrits I : 
Herméneutique et tradition philosophique. 
Traduction de l'allemand par Marianna 
SIMON. Introduction de Pierre FRUCHON. Un 
volume broché (13 X 22 cm) de 295 pages. 
Paris, Aubier Montaigne, 1982. 
GRELOT, Pierre, Dans les angoisses: l'espérance. 
Enquête biblique. Un volume broché (14 X 
20 cm) de 377 pages. Paris, Éditions du 
Seuil, 1982. 
GRISÉ, Yolande, Le suicide dans la Rome 
antique. Un volume broché (13.5 X 19.5 cm) 
de 325 pages. Coll. d'Études anciennes et 
coll. Noêsis. Montréal, Bellarmin/Paris, 
Les Belles Lettres, 1982. 
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GRONDIN, Jean, Hermeneutische Wahrheit? 
Zum Wahrheitsbegriff Hans-Georg Gada-
mers. Un volume broché (15x23 cm) de 210 
pages. Konigstein/Ts., Verlag Anton Hain, 
1982. 
HALLET, Charles, « El Congregante Perfecto» 
del Padre Ignacio Garcia Gomez, S.J.. 
manuscnto chilcno de! siglo XIIII XVIII. 
Anales de la Facultad de Teologia, vol. 
XXXII (1981) Cuaderno 1. Santiago, Uni-
versidad Catolica de Chile, 1982. 
HAUBTMANN, Pierre, Pierre-Joseph PROUDHON. 
Sa vie et sa pensée (1809-1849). Un volume 
broché (15.5 X 23.5 cm) de 1 140 pages. 
Coll. : « Bibliothèque des Archives de philo­
sophie », 39. Paris, Éditions Beauchesne, 
1982. 
LECLERCQ, Jean, Le mariage vu par les moines au 
XIIe siècle. Un volume broché (13.5 X 21.5 
cm) de 162 pages. Paris, Éditions du Cerf, 
1983. 
LIZOTTE, Aline, Les sept sacrements. Un 
volume broché (14 X 22 cm) de 164 pages. 
Coll.: «Docteur Angélique», II. Paris, 
Nouvelles Éditions Latines, 1982. 
MASSABKI, Charles, L'Homme-Dieu Jésus-Christ. 
Un volume broché (14 X 21 cm) de 333 
pages. Saint-Lambert-des-Bois, Prieuré 
Saint-Benoît, 1982. 
MINNERATH, Roland, Le droit de l'Église à la 
liberté. Du Syllabus à Vatican II. Un 
volume broché (13.5 X 21.5 cm) de 207 
pages. Coll. : « Le Point théologique », 39. 
Paris, Éditions Beauchesne, 1982. 
NELSON, Léonard, Certitudes de la raison. Tra­
duit de l'allemand par M. et P. GARNI-
RON. Avant-propos de G. HENRY-HER-
MANN. Un volume broché (13.5 X 21.5 cm) 
de 270 pages. Coll. : « Bibliothèque des 
Archives de philosophie ». Paris, Beau­
chesne, 1982. 
PORSCH, Felix, Viele Stimmen-ein Glaube. Un 
volume broché (12.5 X 19.5 cm) de 284 
pages. Kevelaer, Verlag Butzon & Bercker, 
1982. 
POWELL, Ralph A., Freely Chosen Reality. Un 
volume broché (15 X 23 cm) de 173 pages. 
Washington, D.C., University Press of 
America, 1983. 
RÉMY, Pierre, « Il vit que cela était bon ». Sexua­
lité, amour, mariage, célibat. Un volume 
broché (12.5 X 20 cm) de 172 pages. Coll. : 
•• Foi chrétienne •• Pars . Le Centurion. 
1983. 
RINGENBACH, Reginald, Dieu est musique. Un 
volume broché (13.5 X 19.5 cm) de 84 pages. 
Coll.: «Essais». Paris, Éditions du Cerf, 
1983. 
ROBERT, Jean-Dominique, O.P., Essai d'appro-
ches contemporaines de Dieu — En fonction 
des implications philosophiques du beau. 
Préface de Jean Ladrière. Un volume 
broché (13.5 X 21.5 cm)de 480 pages.Coll.: 
« Bibliothèque des Archives de philoso­
phie», 38. Paris, Éditions Beauchesne, 
1982. 
ROUSSEAU, Félicien, La croissance solidaire des 
droits de l'homme. Un retour aux sources de 
l'éthique. Un volume broché (16 X 24 cm) de 
315 pages. Montréal, Bellarmin / Paris, 
Tournai, Desclée, 1982. 
SECRETAN, Philibert, Méditations kantiennes. 
En deçà de tout. Au-delà du tout. Un 
volume broché (14 X 21 cm) de 204 pages. 
Lausanne, Éditions L'Age d'Homme. 1981. 
SUBLON, Roland, Fonder l'éthique en psycha-
nalyse. Du Bien à la Loi. Un volume broché 
(14 X 21 cm) de 138 pages. Paris, FAC 
éditions, 1982. 
THILS, Gustave, Pour une théologie de «struc-
ture planétaire ». Un volume broché ( 16 x 24 
cm) de 80 pages. Cahiers de la Revue 
théologique de Louvain, n° 6. Louvain, 
Éditions Peeters, 1983. 
Vos BAL IHASAR, Hans \Jrs. La gloire et la croix. 
IV. Le domaine de la métaphysicue — 2* 
partie : Les Constructions. Traduit de l'alle­
mand par Robert GIVORD et Henri 
ENGELMANN. Un volume broché (13.5 X 
22.5 cm) de 260 pages. Coll. : « Théologie », 
85. Paris, Aubier Montaigne, 1982. 
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